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New energy vehicle is a growth window of China's future automobile industry, and 
also is the development trend of the world's auto industry. The new energy automobile 
industry which was identified as one of the seven strategic emerging industries in 2010 
has entered into a rapid development track in our country. This industry already has the 
basis for the development of industrialization, and several key technologies such as 
battery、motor and electronic control system have made significant progress, pure electric 
vehicles and plug-in hybrid cars have started to be put on the market in a small way. 
However, China's new energy auto industry still faces many problems, like the core 
technology bottleneck is prominent, the industrial chain has disadvantages, the basic 
facilities are scarce, the technical standards need improvement, the market demand is 
insufficient and the government's support is not enough for consumers, etc. In order to 
promote the industrialization of new energy auto industry, this paper begins from the 
perspective of strategic trade policy, then provides the theoretical basis for the 
enhancement of international competitiveness of China's new energy auto industry by 
establishing a strategic trade policy model which is applicable to China's new energy auto 
industry and making empirical analysis from angles of the optimal tariff and the optimal 
R&D subsidy on data basis of 2011. The results show that in the view of overall national 
welfare, the effect of R&D subsidy policy is more superior than that of tariff policy; the 
R&D subsidy not only can reduce the production cost and expand the domestic market 
share for domestic auto companies, but also will not result in a loss of consumer surplus. 
So the R&D subsidy from the government to domestic new energy auto companies should 
be further improved. At the last part, the paper puts forward the corresponding policy 
recommendations from three aspects of the overall development path, the path of 
technology development and related supporting path against the development of China's 
new energy auto industry. The paper insists that the development path of China's new 
energy auto industry should follow the way of hybrid vehicles in the near future, pure 
electric cars as the main part in the mid and fuel cell vehicles be the strategic high ground 
of the long term. 
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统计局的最新统计，截至 2012 年中国的民用汽车保有量已达 1.2 亿辆，每千人
汽车拥有量大致为 70 辆，约占世界平均水平的二分之一。只要维持当前的进度




















                                                 
① 发改委公布数据称我国自 1993 年起成为石油净进口国，石油对外依存度已由 1993 年的 6%逐年攀升至











































                                                 
①国务院发展研究中心产业经济研究部. 中国汽车产业发展报告(2012)[M]. 社会科学文献出版社，2012，（7）. 





















20 世纪 80 年代以来，以克鲁格曼（P.Krugman）为代表的国际经济学家将
不完全竞争的概念纳入到国际贸易理论模型当中，从而在国际贸易理论领域出现

























































力，结果发现政府有可能无法掌握信息或处于囚徒困境中；David Collie、David de 
Meza(2003)从布兰德与斯潘塞(1985)的经典模型出发，提出政府对低成本企业施
加的出口补贴或出口关税的绝对值要大于对高成本企业所施加的。除此之外还有
学者考虑了收入约束和产业政策(J. Peter Neary、Dermot Leahy）（2004）、委托竞































































































































而言，Christian Thiel、Adolfo Perujo、Arnaud Mercier (2010)在欧洲的 2010、2020
和 2030 年新能源政策背景下对比了各类车型的 CO2 排放量及减轻成本，指出电
动汽车类车型能显著改善 CO2 排放，且初始的技术成本将在 5 年内逐渐降低。
Dimitrios A. Georgakellos (2008)同样针对不同能源载体的汽车车型对环境的影响
进行对比，以可再生能源为基础，包括内燃机、混合动力、甲醇燃料电池、氢燃
料电池及纯电动汽车，结论是纯电动和氢燃料电池在不同条件下都可以作为最环
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